

































74 早稲田教育評論　第 31 巻第１号
クを行い、教育改善へと繋げる試みも積極的に行われている。その１つとして、JSAAP（Joint 























NSSE（National Survey of Student Engagement）や、参加校を研究大学へ特化したSERU（Student 




してパスカレラ（Pascarella & Terenzini, 1991）によって示されたカレッジインパクト理論においては、
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